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ABSTRAK 
Polydimethylsiloxane (PDMS)  merupakan polimer sintesis yang banyak digunakan 
dalam bidang materials science, karena mempunyai karakteristik kimia yang stabil, 
biocompatible, dan kestabilan termal yang tinggi. Pada penelitian ini, PDMS telah 
berhasil disintesis dan dikarakterisasi sifat fisisnya dengan memvariasikan KOH 
sebagai inisiator. Sintesis PDMS menggunakan proses polimerisasi adisi dengan 
teknik polimerisasi pembukaan cincin, dengan octamethylcyclotetrasiloxane (D4) 
sebagai monomer, hexamethyldisiloxane (MM) sebagai terminator rantai, dan 
Kalium Hidroksida (KOH) sebagai inisiator. PDMS berhasil disintesis dengan 
konsentrasi KOH sebesar 0,58 M; 0,75 M; dan 1 M, suhu sintesis 170oC serta waktu 
reaksi 45 menit.  Pengukuran spektroskopi FTIR ditemukan bahwa semua sampel 
memiliki gugus fungsional dan struktur yang serupa dengan PDMS komersial. 
Hasil pengukuran viskometer diperoleh nilai viskositas masing-masing 454 mPa.s; 
1210 mPa.s; dan 1710 mPa.s.  Berdasarkan  pengukuran UV-Vis dan refraktometer, 
semua sampel memiliki transparansi hampir 100% serta indeks bias 1,4016; 1,4032; 
dan 1,4038; sedangkan tegangan permukaan PDMS setiap sampel yaitu 20,5 
dynes/cm, 22,0 dynes/cm, dan 22,5 dynes/cm. Hasil karakterisasi menunjukan 
bahwa konsentrasi KOH menyebabkan peningkatan berat molekul dan densitas dari 
PDMS, sehingga mempengaruhi nilai viskositas, indeks bias dan tegangan 
permukaan PDMS. Semua sifat fisis yang diuji menunjukan viskositas, 
transmitansi, indeks bias, dan tegangan permukaan yang serupa dengan cairan 
vitreous humor. 
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